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访 12 个部门，2 家循环经济企业，1 家省级主流媒
体，共有 17 位政府、企业及媒体工作人员接受了访
谈，每次访谈时长大约 1 小时。访谈提纲共 18 个题
目，围绕 5 个主题，包括循环经济的职责分工，公众
沟通工作、思路、渠道、策略，以及对有些项目的邻
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我们检索了福建省 5 个示范城市的 24 个相关政
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日常 单 有 无 有 无 告知 大众传播组织传播
产业进展介绍 政务新媒体 企业 日常 单 有 无 有 无 告知 群体传播
项目进展介绍 政务新媒体 企业 日常 单 有 无 有 无 告知 群体传播
案例推介 专业媒体、政务新媒体 企业 日常 单 有 无 有 无 引导 群体传播
征集并回应意见问题 政务新媒体、信访 市民 日常 双 有 有 有 有 协调 大众传播人际传播
公益广告 公交车 市民 日常 单 有 无 有 无 教育 大众传播
社区宣讲 社区 市民 阶段 单 有 无 有 无 教育 群体传播
专业培训 会议 公务员 阶段 单 有 无 有 无 教育 组织传播
行业培训 会议 企业 阶段 单 有 无 有 无 教育 群体传播
科普宣传 科技馆、政务新媒体 市民 日常 单 有 有 有 无 教育 群体传播












市民 节庆 单 有 有 有 无 教育 群体传播
产品博览 展会 企业 阶段 单 有 有 有 无 引导 群体传播
示范教育基地 园区 中小学生 阶段 单 有 无 有 无 教育 组织传播
企业沟通 政务新媒体 企业 日常 双 有 有 有 有 沟通 组织传播
碳排放权交易 政务微信、微信群 企业 日常 双 有 有 有 有 协调 组织传播
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